










在 项 目 的 管 理 和 核 算 方 面 有 所 不 同 , 因 此 会 计 核 算 也 有 所






了一套财务账 , 中英文同时反映 , 使当地会计师事务所审计的
会计报表与交给集团公司的汇总报表数据一致。
目前 , 根据集团公司要求编制的会计报表 , 是不能清楚反
映在建工程项目的投资情况的。为了较清楚地反映在建工程


















调整( 项目核算的本位币是美元 , 人民币属于外币 , 项目的汇
率调整应以美元为准来调整外币 , 而现在项目是以人民币为
基准来调整美元 , 这是不符合会计核算规定的) , 固定资产的













甘再项目公司采用的货币资金管理办法有 : ①银 行 支 票
的管理、签字 , 必须按集团公司的规定执行 , 支票的开具和签
字分离管理 , 由项目负责人和财务主管双人签字。②库存现金
由财务人员负责管理。③日常费用开支必须采用先申请、批准











( 中国水利水电第八工程局 长沙 410007 厦门大学管理学院 厦门 361005)
【摘要】 本文以柬埔寨甘再项目为例 , 分析了水电行业跨国公司的财务管理实践 , 具体包括会计核算、会计报表审计、
货币资金管理、资金使用计划和支付管理、财务管理制度建设等。













的实际情况 , 制定了一系列财务管理办法 , 使甘再项目的财务
管理工作规范、有序运行。集团公司制定的财务管理规定包括




目前 , 虽然制定了一些财务管理规定 , 但部分财务管理人
员不按规定办事 , 使财务管理工作陷入了被动。集团公司有关







惠条款 , 分析了哪些条款对项目有利 , 怎样充分利用 ; 哪些条
款没有利 , 怎样合理避开等。采用了这些合理避税的方法后 ,
效果显著。
甘再项目公司采用的避税方式有 : ①利用当地税法规定
的“漏洞”; ②修改投资合同条款的内容 ; ③采 用 一 些 会 计 核
算 的 技 巧 ; ④要求收款方出具带有VAT 形式的发票 ; ⑤ 简 化
采 购 物 资 租 车 运输过程( 如 果 单 付 租 车 费 用 , 项 目 要 缴 纳
10%的增值税 , 如果将运输费归到购置物资款中 , 就不用再缴
税) 等。通过使用这些方法达到了合理避税的目的。目前 , 纳税
筹划的难点在于 : 财务人员提出了合理避税或减税实施方案











有签订 , 许多工作无法按规范化管理来操作 , 只有尽快完成合
同的签订( 如今后合同有变更 , 再作调整是完全可以的) , 才能
使项目管理和财务管理走上规范化的道路。合同管理的现状
是 : 一是项目分包合同的最终签订没有让财务人员参与 , 甚至
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